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 چكيده 
. اي برخوردار است اهميت فزاينده مقوله اخالق و تاثير آن بر اعمال جراحي از
شناخت الگوها و مكاتب اخالقي و كمك گرفتن از آنها جهت تصميم گيري 
 به صحيح جهت بهره مند شدن از تكنيك هاي اسبباعث مي شود كه راهكار من
 .  و در نتيجه رضايت فردي و اجتماعي را بدنبال داشته باشددست آيد
اين مقاله در ضمن معرفي دستگاه اخالقي راس بعنوان يك مكتب در حوزه 
 تالش مي كند كه در ابتدا امكان بهره مندي از گزاره هاي اخالقي در ،اخالق
پديد آورد و باالخره در حوزه تصميم گيري در را د معياره نمونه هاي رايج چن
قالب گردآوري ارزشهاي مورد انتظار ناشي از اجراي وظايف هفتگانه راس و 
 . مشتقات آن متجلي گردد
 





 هيأت علمي مركز تحقيقات اخالق  م بزشكي شهيد بهشتي و عضو عضو هيئت علمي دانشگاه علو-1
 .و حقوق پزشكي
 . متخصص اطفال بيمارستان مفيد  دانشگاه علوم بزشكي شهيد بهشتي-2
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 مقدمه 
وله اخالق مانند ساير موضوعات با پيشرفت علم پزشكي و جراحي توجه به مق
علمي در بيمارستانها و مراكز دانشگاهي توسعه يافته و هر قسمتي سعي بر اين 
.  ارزشهاي اخالقي كمك گيرد ازخودراي پيشبرد در نظام برنامه ريزي دارد كه ب
 . رضايت بيماران به نوعي زمينه اوليه براي چنين حركتي را فراهم ساخته است
ه مند بودن در مراكز درماني و آموزشي نتيجتاً منتهي به اين مي در تشريح فايد
شود كه آن مركز به عنوان مركز خوب شناخته شود و نام نيك و سرانجام اعتماد 
 . بيماران را به خود جلب نمايد
در مقام عمل و در حوزه هاي درماني و آموزشي علي رغم تالش براي بهره 
 ، تاثير روي بهبود بيماران پس از اعمال جراحي گزاره هاي اخالقي بدليلازگيري 
شود  اين آرمانها يا به  فراموشي سپرده مي. اين گزاره ها قابل اندازه گيري نيستند
 .تغيير مورد استفاده قرار مي گيردو يا بصورت قوانين غير قابل 
همچنين گاه تناقضهاي غير قابل حلي بوجود مي آيد كه در دنياي واقعي مفهوم 
م گيري اخالقي جراح در برابر بيمار ملموس نمي باشد و دستگاه خاصي تصمي















در مراكز درماني و نيز آموزشي تصميم گيري ها معطوف به بخش جراحي 
ارتباطات مالي و وسايل درماني و . درمانگاه، اطاق عمل و نحوه آموزش است
 . مركز ذيل اين مقوله قرار مي گيردموزشي در آن آ
از سوي ديگر رشد و توسعه رشته فلسفه اخالق اين وضعيت را در اختيار 
جراحان و مراكز درماني و آموزشي قرار داده تا امكان نمونه سازي مفاهيم 
اخالقي را در كنار ساير اهداف سازماني فراهم آورد و الگوي عملياتي مناسبي را 
در اين راستا فلسفه اخالق جديد مانند . نار ساير اهداف سازماني ايجاد كنددر ك
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دستگاه اخالقي راس شرايط مناسبي را براي دست يافتن به يك الگوي مناسب 
. درماني آموزشي فراهم سازداخالقي كاربردي براي موفقيت هاي مراكز درماني و 
 كليه اهداف مراكز درماني در اين بررسي سعي شده با بهره گيري از اين دستگاه
به نوعي بر مبناي وظايف اخالقي صورت بندي و در عين حال جايگاه گزاره 
هاي اخالقي در تصميم گيري لحاظ گردد و در نتيجه نمونه مناسبي براي انتخاب 
در اين مقاله سعي شده فعاليت هاي جراح در مراكز درماني و . فراهم سازد
هاي اخالقي راس طبقه بندي و در نهايت شرايط درماني آموزشي بر مبناي شاخص
تصميم گيري پيچيده ارائه شود و باالخره الگوي مناسب براي اين امر معرفي 
 .گردد
 لهأ بررسي مس-1
امروزه اكثر مراكز درماني و بهداشتي در طول فرايند برنامه ريزي خود شاخص 
يا در موضوع خط وع  بعنوان كدهاي اخالقي، اين موض.دنهايي را تعيين مي كن
و يا در ارزش هاي متخصص به آن مركز درماني و مشي هاي اخالقي عمومي 
  ليكن اكثر الگوهاي موجود در مقام عمل از ضعف،بهداشتي تعريف مي شود















 )سود(  در مسائل مادي بعضا از آنجا كه مقايسه اخالق در مراكز درماني-الف
 هاي بيمار و مراجعه  امكان دارد بطور كامل منطبق بر خواستهصورت مي گيرد،
 . كننده نباشد
 در يك مركز درماني محاسبه سود و منفعت نمي تواند بطور كامل كهبدين معني 
نخ هاي الزمه ( مثالً استفاده از يك نوع وسيله ،با جنبه هاي اخالقي همراه باشد
زانتر و با كيفيت كمتر و استفاده از نمونه هاي ار) براي اعمال جراحي و غيره
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ازجهت مادي به نفع آن مركز باشد ي آن در بعضي از اعمال ممكن است جابنا
 .  نهايتاً درمان مطلوب صحيح نباشدولي از لحاظ اخالقي و
ميان وظايف  در بسياري از موارد جراحان و مراكز درماني در شرايط تعارض -ب
 يك تصميم گيري اخالقي تنها مبتني وارهر همبه بيان ديگ. اخالقي قرار مي گيرند
م بر يك وظيفه اخالقي نيست و گاهاً ناچاريم در شرايطي قرار گيريم كه هر اقدا
 . ما ناقص يكي از اين وظايف باشد
  تصميم گيري اخالقي در مراكز درماني شامل متغييرهاي قابل كنترل و بعضاً -ج
 تصميم ، غير قابل كنترل بيشتر شودغيرقابل كنترل هستند كه هر چه متغييرهاي
 EDاگر تصميم گيري اخالقي را .  ميشود تر و پيچيدهترگيري در آن مركز دشوار
 به معادله زير نتيجه  قرار دهيمnc  را و غير قابل كنترلcو متغييرهاي قابل كنترل 
ت كه در هر مركز درماني ثابت  ضريبي اسED=F(c+nc) ) F  .گيري مي شود
 .)است
توجه به مسائل فوق الذكر مي توان با بكارگيري وظايف هفت گانه اخالقي با 
 و باالخره شد وارد مدل تصميم گيري ، در زمره شاخصهاي تصميم گيري»راس«















  دستگاه اخالقي راس-2
. فه اخالق پا به اين عرصه نهادلسدر قرن بيستم ديويد راس با دو كتاب مهم در ف
 و دومي با عنوان 1920او با عنوان درستي و خوبي در سال  نخستين كتاب
راس در اين دو كتاب سعي كرد تا .  منتشر شد1930بنيانهاي اخالق در سال 
ن را توسعه تئوري اخالقي وظيفه گرايانه كانت را دوباره احيا نمايد يا به تعبيري آ
سوي . ي كه با شهودات اخالقي عرفي افراد جامعه سازگار گردد، به گونه ادهد
اخالق وظايف در نگــاه «اين جهت او دستگاه اخالق نويني تحت عنـوان 
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در اين دستگاه انسانها يك سلسله وظائف اخالقي دارند كه مي باشد،  1»نخستين
يد از در اين دستگاه با. يرنددر نگاه نخستين در تعارض با يكديگر قرار مي گ
شهودهاي اخالقي عرفي استفاده كرد چرا كه تنها يك اصل اخالقي مشخص و 
قطعي وجود ندارد كه ما را به سمت و سوي داوري اخالقي صحيح رهنمون 
 با بررسي و تحقيق بيشتر مي توان چند نكته اساسي را از دستگاه اخالقي .سازد
 :  فهرست كنوني عبارتست از .راس استخراج كرد
 Fidelity                                    ه وفاداري  وظيف-1
 Gratitude                                   وظيفه سپاسگزاري -2
      Reparation                                                  وظيفه جبران-3
 Beneficence                                وظيفه نيكوكاري-4
 Self- Improvement                      وظيفه اصالح نفس-5
 Justice                                                وظيفه عدالت -6















                                                
 گرايانه استكه اشاره شد دستگاه اخالقي راس يك دستگاه كثرت همانطور 
و از اين دستگاه نمي توان فقط يك جانبه گرايانه براي مراكز ) پلوراستيك(
درماني استفاده كرد و يك حسن كاربردي ديگر از دستگاه اخالقي راس اين 
است كه هيچكدام از موارد فوق الذكر بر ديگري رجحان ندارد و در يك مسئله 
داشته باشد و بستگي به شرايط ممكن است دو يا چند وظيفه در يك امر وجود 
گر در مقام دوم يا ممكن است يكي بر ديگري برتري پيدا كند و در شرايط دي
 . سوم قرار گيرد
 
1- The athics of prima facia duties 
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 مثالً ،حسن ديگر دستگاه اخالقي راس وظايف اخالقي مشتق شده است
نفس و وظيفه وفاداري مشتق راستگويي از همراه بودن دو وظيفه عدم اضرار به 
 . مي شود
نرساندن يا عدم اضرار به غير از موارديست كه در اكثريت اعمال   ضرروظيفه
 دخالت دارد و همراه بودن آن با وظيفه وفاداري از هاجراحي بلكه تمامي آن
ل همه اعمال جراحي را ست كه صداقت و راستگويي در بيان و عم امواردي
ار كه در نوشتن شرح عمل حاصل كارهاي انجام شده در نزد بيم. نشان مي دهد
 . له مثال هاي راجع در اين امر است از جم شود،آن به جزئيات اشاره مي
 :بر طبق دستگاه راس 
ED= (non - M)+(F)  (R) Right  
ED=(R) + (J)  (T) Trust 
ED= تصميم گيري اخالقي    R= راستي 
Non - M= عدم اضرار به غير وظيفه وفاداري  J= وظيفه عدالت 
F=  وظيفه وفاداري     T= Trust    صداقت
 نتيجه 
 تصميم ،يكي از مسائلي كه در تصميم گيري جراحان در مراكز درماني وارد شده
گيري در شرايطي است كه مباحث اخالقي و ابعاد آن مدخليت و اهميت مي 
بنظر . گونه تصميم گيريها مواجه مي شوندجراحان بطور روزمره  با اين . يابند
اه اخالقي راس كه متضمن تالشي است براي رفع ميرسد با بكارگيري دستگ
 مي توان نتيجه خوبي در اخالق عملي در ،هاي مكتب وظيف گرايي كاستي
در اين مطالعه سعي شده تا مفهوم . ط كار و بازدهي اعمال جراحي گرفتمحي
گزاره هاي اخالقي به عنوان يك معيار در كنار ساير معيارهاي تصميم گيري قرار 
در مدلهاي چند هدفي و هم معيارها مي تواند هم در قالب اهداف و گيرد و اين 
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اين بوده كه ارزش يكپارچه معرفي و ساير ارزشها بر بر در بخش پاياني تالش 
 اين مدل سازي به ما امكان مي دهد تا از گزاره هاي .مبناي آن تعريف شود
 بلكه به عنوان يك نظام كلي كه ها به عنوان معيار در تصميم گيرينه تناخالقي 
در . فرد را توليد نمايد استفاده كنيمقادر است تابع ارزش مورد انتظار نهايي 
صورت بسط و توسعه اين مدل مي توان ادعا كرد كه رفتارها نه تنها در گروه 
مبناي الگوي باال  اشتي برجراحي بلكه در تمام رشته هاي پزشكي و درماني و بهد
جهت تصميم گيري هاي اخالقي قابل تحليل است و با همگرايي و بكارگيري 
كثر انتظار را داشته باشد گزينه ها به يك گزينه مطلوب كه در مجموع حدا
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Ethical Decision Making In Surgery 






Category of ethics and its effect on surgical practices have 
special importance. Because using of ethical pattern has a 
great effect on treatment and2 improvement of patients. 
Knowledge of ethical patterns and ethical doctrine and use 
of them in decision making in medicine, it cause to achieve 
proper solution for obtaining the best techniques and 
therefore personal and social consent have been attained.   
This article along with in introduction of  ethical mechanism 
by Ross as a ethical doctrine, tries to show that ethical 
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